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Nama  : Isabela Ajeng Ayudhita Wijaya 
NIM  : D1314058 
Konsentrasi : Periklanan 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul 
“Strategi Copywriting di Media Sosial dalam Meningkatkan Brand Awareness 
suatu Produk di 21inc Creative Lab” adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal 
yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan 
ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka 
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar 
yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut. 
 
 
       Surakarta, ………………. 
       Yang Membuat Pernyataan, 
 
 







“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.” – Fillipi 4:13 
 
“Tough time never last, but tough people do.” – Robert H Schuller  
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Surat Tugas Magang 
Surat Penerimaan Magang 
Surat Keterangan Selesai Magang 
Nilai dari Instansi 
Laporan Periodik 
Lampiran Minggu Pertama 
 Caption testimoni di Instagram @Joanyuta 
 Instalasi Seni SETARA 
Lampiran Minggu Kedua 
 Caption Potongan Harga Houbii dalam rangka Pilkada Putaran kedua 
 Kalimat Keterangan untuk Website Houbii 
Lampiran Minggu Ketiga 
 Tema Mini Launching Joanyuta 
 Caption Instagram @Joanyuta mengenai Manfaat Aroma Terapi 
 Caption Instagram yang sudah di-upload  @Joanyuta mengenai Manfaat 
Aroma Terapi 
 Naskah Gambaran Umum Kesetaraan Gender untuk campaign SETARA 
 Suasana pengambilan foto dan video campaign SETARA bersama Ricky 
Harun 
 Suasana pengambilan foto dan video campaign SETARA bersama 
Herfiza Novianti 
 Hasil foto yang sudah di-upload di Instagram @kemenpppa Ricky Harun 





Lampiran Minggu Keempat 
 Caption yang dibuat oleh penulis untuk konten „apa aroma favoritmu‟ 
Joanyuta 
 Caption yang sudah di upload di Instagram @Joanyuta 
Lampiran Minggu Kelima 
 Script testimoni untuk campaign SETARA 
Lampiran Minggu Keenam 
 Hasil infografis 1 yang dibuat setelah di-upload di Instagram 
@kemenpppa 
 Hasil revisi naskah Partisipasi Masyarakat 
 Hasil infografis 2 yang dibuat setelah di-upload di Instagram 
@kemenpppa 
Lampiran Minggu Ketujuh 
 Revisi naskah guide pertanyaan campaign SETARA bagian partisipasi 
masyarakat 
 Revisi naskah guide pertanyaan campaign SETARA bagian perlindungan 
hak perempuan 
 Revisi script testimoni masyarakat 
 Suasana pada saat sesi foto bersama Haykal Kamil 
 Suasana pada saat sesi foto bersama Nycta Gyna 
 Suasana pada saat sesi foto bersama Tantri Namirah 
 Hasil foto campaign SETARA Nycta Gyna 
 Hasil foto campaign SETARA Haykal Kamil 
 Hasil foto campaign SETARA Tantri Namirah 
Lampiran Minggu Kedelapan 
 Suasana pengambilan video testimoni masyarakat campaign SETARA 
Lampiran Minggu Kesembilan 
 Naskah Testimoni Masyarakat Campaign SETARA batch 2 
Lampiran Minggu Kesepuluh 
 Naskah Testimoni Masyarakat Campaign SETARA batch 2 
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 Naskah video publikasi dan petunjuk pemakaian EduChem 
Lampiran Minggu Kesebelas 
 Publish plan lipstik POSY  
 Hasil jadi konten UbiiFit yang telah di-upload di Instagram Ubiifit 
 Hasil jadi konten Acrobatic Class yang telah di-upload di Instagram 
@Houbii_id 
Lampiran Minggu Kedua Belas 
 Suasana pengambilan video testimoni campaign SETARA 
 Publish Plan konten Instagram MyMod Catering 
 Publish Plan konten Instagram Empire FitClub 
 Copy Banner Sticker „Best Venue in Town’ Houbii 
 Caption konten Instagram @Houbii_id 
Lampiran Minggu Ketiga Belas 
 Publish plan konten posy 1 
 Publish plan konten posy 2 
 Publish plan konten posy 3 
 Publish plan konten posy 4 
 Publish plan konten posy 5 
 Suasana pengambilan foto dan video testimoni campaign SETARA 
 Suasana pengambilan foto dan video testimoni campaign SETARA 
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Isabela Ajeng Ayudhita Wijaya, D1314058, Strategi Copywriting di Media 
Sosial Dalam Meningkatkan Brand Awareness Suatu Produk di 21inc Creative 
Lab, Jurusan Komunikasi Terapan Minat Utama Periklanan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta,2017. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini, penulis mengkonsenterasikan diri 
dalam Kuliah Kerja Media sebagai copywriter. Ketertarikan penulis dalam 
memilih divisi copywriter karena menurut penulis copywriter memiliki peranan 
penting dalam proses kreatif disebuah agensi. Seorang copywriter yang baik harus 
mampu menyeimbangkan kreativitas diri, keinginan klien dan daya tangkap 
masyarakat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Copywriting dituntut mampu 
menggugah, menarik, memindahkan, mengidentifikasi, menggalang kebersamaan 
dan mengkomunikasikan pesan dengan nilai komparatif kepada khalayak. Di 
21inc Creative Lab, penulis belajar menjadi copywriter. Pekerjaan yang dilakukan 
penulis selama melakukan Kuliah Kerja Media antara lain membuat naskah 
panduan menjawab campaign iklan layanan masyarakat, membuat caption media 
sosial, membuat proposal, dan membuat body email. Dalam pelaksanaan Kuliah 
Kerja Media selama tiga bulan, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang 
sangat berguna dan bermanfaat sebagai Copywriter di 21inc Creative Lab. Penulis 
memahami bahwa seorang copywriter harus benar – benar mengenal gaya Bahasa 
yang digunakan oleh masing – masing produk karena masing – masing produk 
memiliki target audience dan target market yang berbeda. Selain itu, penulis juga 
lebih memahami pentingnya mempromosikan produk dengan menggunakan 
media sosial secara rutin karena media sosial dapat menciptakan sebuah kesadaran 
merek (brand awareness) suatu produk yang diiklankan. 
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